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Pertimbangan : Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai penguji tugas akhir tltripsil
Thesis Sernester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya ssme$ter Genap
TA.2A1912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.
: a. Kepuiusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Folri No. Pol : KEP/05/DU1995ff88
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendlrian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKepl086NlllX2019lUBJ tanggal02
Aguetus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKepl074A/11/2019lUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganiil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan MahasisA,a Baru TA. 202012021
Dasar
prTtlsAqKAN
Kepada : Para Dosen Tetap Fakultas Ekoromi Universitas tshayangkara lakarta Raya
yarg namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : 1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasisnra Fakultas Ekonomi Semester Genap TA. 2019/2020.
2. Melaksanakan hrgas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Tembusan:
1.Arsio.
Universitas Bhayangkara f alrarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 2.7 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST / L42 /Vlt / 2020 / FE-UBI
Daftar Nama Pengufi Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Semester Genap, T-A z0tg / 2OZA
No Nama Mahasiswa NPM Konsenrasi fudulSlaipsi Pengull fadwal
1 Hanifah Firdaus 201610315191 Audit
F:kfnr-falrtnr Vano Mcmnancrnrhi M;nrt trlolra-i...,- Kehla: Maidani, S.E., M-Ak Rabu, 22 fuli 2020
08.00 - 08.45Dalam Pemilihan l(arir Seb,gai Akuntan publik (Studi Empiris
Pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Swasta di Bekasi)
Anggota 1 : Endah Prawesti Ningrum, S.8., M-Ak
Anggota 2 : Panata Bangar Hasioan S, S.E., M.Si.,Ak,
CA., CPA.
2 Hermina Eva Sriayu 20161031s099 Audit Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas 
penerimaan Kas
(Studi lGsus FT. Maju Bersama Sejahtera)
Kehla: Maidani, S.E., M-Ak Rabu 22lu|i2020
)9.00 - 09.45Anggota I : Endah Prawesti Ningrum, S.E., MJk.
Anggota 2 : Panata Bangar Hasioan S, S.E., M.Si., Ak,
cA.. cPA"
3 ,uite Sari Situngkir 201510315192 Audit
Kehta: Maidani, S.8., M-Ak Rabu, 22 luli 2020
10.00 - 10.4s
rengarun Kompetensi Dan'ttt(ilnan Anggaran Waktu Terhadap [nggota 1 : Endah Prawesti Ningrum, S.E., M.Ak
trfuqr Emplns paqa nAr raKama Setaunj Anggota 2 : Panata Bangar Hasioan S, S.E., MSi., Ak,
CA., CPA.
4 Khoirunnisa 201610315065 Audit
Pengaruh Pengalaman Kerja dan Skeptisme profesional Auditor
Terhadap Kualitas Audit (Shrdi Empiris pada Audiror KAp di
Wilayah Bekasi)
Ketua: Maidani, SE., M-Ak Rabu, 22 fuli2020
11.00 - 11.45Anggota 1 : Endah Prawesti Ningrum, S.E., M-Ak
Anggota 2 I Matdio Siahaan, S.E., M.M.
5 Lira Nurwanda 201610315014 Audit
Ketua: Maidani, S.E., M.Ak Rabu, 22 luli2020
12.00 - 12.45Kecurangan Pada PT PLN (persero) Area Bekasi lnggota 1 : Endah Prawesti Ningrum, S.8., M.Ak
lnggota 2 : Matdio Siahaan, S.E., M.M.
6 Mardiah 2016t0315t27 Audit
Pensanrlelirn Inlarnrl don Cican Infa*--: Ketua ; Maidani, S.E., M.Ak Rabu, 22 fuli 2020
13.00 - 13.45Terhadap Kineria Karyawan pada perum LKBN ANTAM [nggota I : Endah Prawesti Ningrum, S.E., M.Ak
{nggoa 2 : Matdio Siahaan, S.8., M.M.
7 Megawati 201510315054 Audit
Dancrnrh khra: Maidani, S.E., M-Ak. Rabu, 22 fuli 2020
14.00 - 14.,[5Hasil Audit Anggota 1 : Endah Prawesti Ningrum, S.E., M-Ak
Anggoa 2: Matdio Siahaan, S.E., M.M.
09 fuli 2020
